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WINONA STATE UNIVERSITY 
Vs. 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
NOVEMBER 12, 1983 soc 
Featuring 
Hours: 
''Winona's only 
full service 
hotel.'' 
Hwy. 61 & 43 • 454-4390 
RESTAURANT 
& LOUNGE 
DOMINO'S PIZZA 
SAYS "GOOD LUCK 
WARRIO:RS!" 
USE YOUR TICKET STUB TO RECEIVE $1.00 OFF 
ON YOUR NEXT PIZZA! 
Fast. .. Free 
Delivery TM 
r----------------------~ I 
Two f~ee Two free I 1 ' 16 oz. bottles of I Cokes! Coke with any pizza. I 
One Coupon per pizza. 1 
I 4:30 - 1 :00 a.m. Sun.-Thurs. 
4:30 - 2:00 a.m. Fri.-Sat. 
CALL US! 
909 West Fifth Street 
454-6700 
LIMITED DELIVERY AREA. 
© 1983 DOMINO'S PIZZA, INC. 
All Pizzas Include Our 
Special Blend of Sauce and 
100% Real Cheese. 
Drivers carry less than 
$20.00. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
--- - -- - - I 
~~~~'~' ® I 
L-------··---··--···--·~ 
Represented for National Advertising by: 
Spencer Marketing Services 
370 Lexington Avenue 
New York, N.Y. 10017 
TEAM • 1983 • WSU 
Row 1, L to R - Scott Grade, John Schuldt, Mike Beer, Doyle Schmidt, Dave Keller, Mike Last, John Howe, Greg Hansen, Jay 
Aamodt, Mike Stark, Tony Gross, Jim Turvey, Dan Armstrong. 
Row 2, L to R - Carl Amundsen, Steve McManamon, Kip Gauldln, Ron Goch, Tim Everson, Scott !01p'fer, Jim Krupke, John Larish, 
Bart Spriggle, Mike Celt, Dave Lebakken, Brett Erickson, Walt Smith. 
Row 3, L to R - Scott Ganey, Bill Nestos, Doug Moe, Jay Cllne, Bret Brumm, Biii Ihrke, Tony Monken, Scott Speer, Russ Bjerke, 
Keith Abraham, Dan Heil, Jeff Bryan. 
Row 4, L to R - Darren Ripley, Jeff Zehner, Mike Hetrick, Tom Samluska, Bill Leininger, Steve Yulga, John Schaller, Mark Ballwanz, 
Leif Nelson, Jeff Cychner, Bart Haake, Da¥1' Shepherd, Darryl Harrell, Spencer Grimshaw. 
Row 5, L to R - Gary Hansen, Scott Peterson, Randy Winfield, Scott Taubert, John Brown, Randy Knowles, Craig Hacker, Wayne 
Bower, Scott Moses, Andy Siegal, Greg Geddes, Scott Watkins. 
Row 6, L to R - Bill Pawlan, Steve Speer, Dave Hope, Mike Hetrick, Charles Kingrey, Mike Dieck, Mike Leonhardt, Phil Schroeder, 
Orlando Mazzolinl. 
Row 7, L to R - Tom Balow, Mark Lokan, Chris McDermand, John Paulus, Bob Engen. 
Good Luck to the· Warriors! 
e GROCERY 
e MEAT 
e CAFETERIA 
e BAKERY 
e DEL.ICA TESSEN e VARIETY e PRODUCE 
IN THE WESTGATE SHOPPING CENTER 
WELCOME TO WINONA STATE UNIVERSITY 
Thomas F. Stark 
President 
AND MAXWELL Fl ELD. 
As you enjoy this football game, I invite you to contemplate regar-
ding the significant contributions that Warrior athletics make to 
the spirit and life of our University and community. What more en-
joyable an autumn afternoon or evening can it be than to join a 
group of good friends to cheer our Warriors on to victory against a 
friendly rival. 
Athletics are promoted on our campus because we believe 
athletics contribute significantly to quality of student life. 
Vigorous and strong athletic programs allow student athletes the 
opportunity to develop physical skills, and through competition 
personal values are enhanced. 
To succeed with our goals in athletics, we need your help. Finan-
cial support is needed to provide talent grants for student athletes 
and to cover other costs required in strengthening our athletic pro-
gram. To support our athletic program, we invite you to join the 
Warrior Club, Winona State's organization dedicated to the sup-
port of athletics. To make your contribution, please call 457-5020. 
valley Ski & Bike 
1323 Gilmore Ave.• Winona, MN 55987 
Alpine & Cross Country Ski Headquarters 
ROSSIGNOL• KASTLE • DYNASTAR 
LOOK • TYROLIA • SALOMON • NORDICA 
··~·· 
••••• NORWEST BANKS 
Fashions by Roffe - CB. Sports & Descente 
·COMPLETE SERVICE · 
Binding IAS, Bottom Repair, Flat File , Edge File, 
P-Tex & Hot Wax - $14.95 
ONE DAY SERVICE 
••••• 
··""·" Winona, Minnesota 
Serving the Winona Area Since 1855 
457-1300 
WINONA ROUSER 
FIGHT! Fellows, fight for old Winona 
Fight on for her fame 
You are the ones we're looking to 
To win this game. 
March down the field and on to victory, 
You cannot fail. 
Hail to our ALMA MATER, 
Our Winona Hail ! 
Papa John's 
Pizza 
PIZZA - SPAGHETTI - CHICKEN - SANDWICHES 
Come on over for the "warm up" 
special! 
JUST A STEP AWAY 
529 Huff Street 
OPEN DAILY - 4 :00 P.M. 
For Carry-out and delivery - call 452-1234 
Miller's Beer on Tap! 
HEAD COACH, MYRON SMITH 
. 1983 . 
FOOTBALL SCHEDULE 
Sept. 3 UW • La Crosse ....... Away 1:00p.m. 
Sept. 10 Hamline University .... Away 1:30p.m. 
Sept. 17 UM· Morris ... . ...... Away 1:30p.m. 
Sept. 24 Northern State College . Home 1:30p.m. 
FOOTBALL PARENTS DAY 
Oct.1 Bemidji State Univ . . .. Away 1:30 p.m. 
Oct. 8 UM· Duluth 
(HOMECOMING) ...... Home 1:30p.m. 
Oct. 15 Southwest State 
University ........... Away 1:30p.m. 
Oct. 22 Moorhead State 
University ........... Home 1:30p.m. 
Oct. 29 Open ..... .... ... . .. 1:30p.m. 
Nov. 5 Loras College ........ Away 1:00p.m. 
Nov. 12 Western Illinois 
University ........ ... Home 1:00p.m. 
Nov. 20 UM· Morris ... . . Metrodome 1:00 p.m. 
COACH: MYRON SMITH · 507-457-5213 
LIQUORS• WINES• BEERS• MIXES• KEGS 
HOME BEVERAGE 
553 Huff Street 
Across from Campus 
DAILY DELIVERY 
452·2572 
SHORTY'S RESTAURANT AND DJ LOUNGE 
COCKTAILS - WINES - BEER (pitcher or glass) 
" Excellent Food .. . Expertly Served" 
528 Center, WINONA 
Across from Milwaukee Depot 
Call 452-2622 
"Warrior Club" Member 
Stop Down During Half Time or 
After the Game 
(only 3 blocks East on Mark) 
Kendell O'Brien Rollin;;stone 
Lumber ~o. l.iu1nber ~o. 
115 Franklin St. 
Winona, Minn. Ph. 454-3120 
R o llingstone, Minn. 
Ph. 689 - 212 5 
TH•~ Al\fSW•~R 
STORES 
WARRIOR FACTS 
School: ... . .. . ........ Winona State University 
Location: .. .... .. . . . ... .. .. Winona, Minnesota 
Enrollment: .. ......... . .. .. ... . .. ...... 5,000 
Founded: .... . .. . .. . .. .. . ... . . . . ....... 1858 
Nickname: .. ....... .. . .. . ...... . .... Warriors 
Colors: ...... .. . . .... . .. ..... Purple and White 
Conference: . .... . . . ... Northern Intercollegiate 
President: ............ ... . .. . . Thomas F. Stark 
Men's Athletic Director: ...... Dwight H. Marston 
Assistants: 
Offensive Coordinator: .. . .... . ... John Martin 
Offense Coaches: .... .. ..... Bob Brewington 
Joe Gerlach 
Rick Lilla 
Defense Coordinator: ........ . . .. Dean Brown 
Defense Coaches:. Mick Dickens (Line Backers) 
Dave Krenz (Def. Line) 
Brad Schmidt (Secondary) 
Sports Information Director: ....... Brian Cordes 
Phone: . .. . .. . .. .... .. .. ... . . . . . . 507-457-5210 
457-5212 
Faculty Representative: ... . .... .. David Rislove 
1982 Record: ... . . . .... . . ............ ..... 3-6 
Conference Record: .... ....... .. .... .. . ... 1-5 
Starters Returning: .... . .. .. .. . ... . ........ 19 
Starters Lost: ....... . ....... . . .. ........... 5 
Home Stadium: . .. . . .. .... ... ... Maxwell Field 
Capacity: .. .... ... . ... ......... ... ..... 4,000 
A & M MANKATO BAR 
4 77 Mankato Ave. 
"The Friendliest Bar in Town" 
WINE • BEER • MIXED DRINKS 
• FOOD CARRYOUT AVAILABLE • 
Good Luck Warriors I 
,0~ ---'.O Have a ~\\'V',,,.......~ " ~ ;~ ~ good Sports year 
( 1) 
) 
Warriors" 
WSU TRAINERS 
From left to right - Chuck Schulte, Marie 
Holecek, Kevin Cappel. 
~-TODAY'S GAME-- ----------. 
A special tribute must go out to the four Warrior captains and the other twelve seniors who will be 
playing their final home game today. The four senior co- captains who helped lead the team to a con-
ference championship include: Dan Heil, Jim Krupke, Leif Nelson, Scott Opfer. The twelve other seniors 
playing their final home game include: Mike Ce lt , Bob Engen , Brett Erickson , Kip Gauldin , Scott Grade, 
Craig Hacker, Greg Hansen, John Howe, John Larish , Mike Last , Dave Lebakken, Doug Moe. Stil l a 
member of the team but not playing due to an injury is senior Randy Knowles . 
The Warriors will host the Western Illinois Leathernecks entering the contest with a 3-6 record . The 
Leathernecks are a division 1-AA NCAA school. Northern Michigan defeated Western Illinois 47-14 to ex-
tend the Leathernecks losing streak to th ree games. The Leathernecks are a member of the Mid-
Continent Conference made up of: Southwest M issouri, Eastern Ill inois, Northern Iowa, and Western Il-
linois. The Leathernecks will be starting a freshman quarterback today. The persons to watch on defense 
include: middle guard, no. 99 Chris Gunderson , and left cornerback, no. 45 Earl Thompson . 
No one knows the athlete's foot like 
•OVER 200 STYLES OF FOOTWEAR• COMPLETE LINE OF WARM-UPS. 
BAGS. SHORTS. HATS. RUNNING GEAR & ACCESSORIES 
454-4533 
NEXT TO VALLEY SKI & BIKE 
1323 GILMORE AV - - WINONA 
2nd & Johnson - Downtown 
FAST HOT DELIVERY 
~>CALL NOW!~!~ 
[454-3403 or 452-9922] 
• Pizza • Panstyle Pizza • Deli Sandwiches • Spaghetti • Chili • 
_Hard eel:_ 
Good Luck, Warriors! 
FOR ALL FOOTBALL FANS: 
Stop After the Game for a 
Delicious -
• BIG ROAST BEEF 
• CHICKEN FILLET 
• BACON/ CHEESEBURGER 
• BIG DELUXE 
PRESENT THIS COUPON AND 
RECEIVE A 50c DISCOUNT ON 
ANY OF THE ABOVE SANDWICHES. 
118 West 5th Street 
Winona 
OPEN UNTIL 2:00 A.M. DAILY 
WSU COACHING STAFF 
MYRON SMITH 
Head Coach 
JOHN MARTIN 
Offensive Co·ordir.:itor 
DEAN BROWN 
Defensive Co-ordinator 
?.!;; 
BOB BREWINGTON 
Offensive Coach 
DAVE KRENZ MICK DICKENS 
Line Backer Coach Defensive Line Co,ach 
1982 Results 
Season Record (3·6) 
UW ·La Crosse .... . ... There . ..... . . 17·23(0T) 
Hamline ........ . .. . . Home . . .. . ...... . . 28-24 
UM· Morris . . ... . ... .. Home . . .... .. . . . 14·31 
Northern ... ... . . . . . . . Away . . .. . . . ... ... 12·16 
Bemidji .... . . . ...... Home . .. .. .. .... .. 40-28 
UM· Duluth . . .... . ...... Away . . . . . . . . . . . 8-32 
Southwest .. ...... .... Home ...... ... .. . 34.39 
Moorhead ... ... ..... . Away ... .. .. . .. .. 21 ·26 
Augsburg .. . .. . ... ... Home . ..... . .... . 28-20 
BANKING 
HOURS 
Mon .-Thurs. 
Friday 
Saturday 
LOBBY ORIVE-UP 
9 :00 to 3 :00 7 :30 to 5 :30 
9 :00 to 6:00 7 :30 to 6:00 
8 :30 to 12 :00 
24 HOUR DEPOSITORY MEMBER FDIC 
!.~\..c-~ ~ and Counlru ~~- ... 1JJ!Yn -, ..t: . rul~!~~ll~r STATE BANK 
·---- - WIN O NA MINN ESO TA 55987 
TELEPHONE 454 · 5500 
KATO LIQUOR STORE 
302 Mankato Ave. 
WINES - BEERS - LIQUORS 
454-2085 
JUNIOR VARSITY 
FOOTBALL SCHEDULE 
. 1983 . 
Sept. 19 
Sept. 26 
Oct. 10 
UW · Eau Claire ..... Home · 4:00 p.m. 
UW- Lacrosse ... .. . Home 7:00 p.m. 
Luther College ... . .. Away 4:00 p.m. 
Luxury For Le$$ 
Winona Super 8 Motel 
•Waterbeds Available 
•Free Showtime 
Hwys. 14-61 and 43 
507-454-6066 
For Toll Free Reservations 
Call 1-800-843-1991 
LOCATED BELOW SUGAR LOAF ACROSS 
FROM THE HOT FISH SHOP. 
Dr. Dwight H. Marston 
Director of Athletics - Men 
Winona State University 
Welcome to another year of Intercollegiate football 
on the campus of Winona State University and your 
opportunity to see Warrior football action ea'ch Sat-
urday this fall in the strong Northern Intercolleg-
iate Conference. After the game, take time to visit 
the campus and the beautiful areas surrounding 
the city of Winona. During the year make an effort 
to see other Warrior athletic teams in action. 
Through your continued support, Winona State 
University Athletic teams work for a total success-
ful athletic endeavor. Athletics is truly a part of the 
total educational process and your attendance at our 
athletic events will further substantiate the impor-
tance of these programs in our colleges and univer-
sities. 
GOOD LUCK 
WARRIOR ATHLETIC TEAMS 
WINONA STATE UNIVERSITY BOOK STORE 
(LOCATED IN STUDENT UNION) 
YOUR HEADQUARTERS 
FOR ALL YOUR SCHOOL SUPPLIES 
THIS 
WEEK 
IN THE 
. NIC 
CONGRATULATIONS TO NIC CHAMPIONS 
WSU WARRIORS! 
There is one other NIC game on today besides this one. Southwest State will 
travel to Valley City, North Dakota, to play the Valley City Vikings . The NIC action will 
come to a close next week with four NIC games being played at the Metrodome. 
Dome Schedule November 20 
Bemidji State vs. Augsburg . . .. .. .. . .. ....... .. ............. . . . .. .... .. . 10:00 
WINONA STATE vs. UM-Morris . ... ............ .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . 1:00 
Moorhead State vs. St. Cloud State .. .. . ... . . .. .... . . . .. .. ... . . .. . . _ . .. . .. 4:00 
UM-Duluth vs. St. John's University .. .. . ......................... .. .... . . . 7:00 
w s u 
WARRIORS 
1983 ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town 
3 Mike Last LB 4 6'0" 200 Kenosha, WI 48 Kip Gauldin DB 4 5'10" 180 Park Rapids, MN 
4 Greg Hansen RB 4 5'6" 175 Winfield, IL 49 Steve Yulga DB 1 6'0" 170 Pleasant Valley, IA 
6 John Howe DB 4 5'9" 171 Winona, MN 50 Jay Cline LB 1 5'11" 210 Davenport, IA 
7 Leif Nelson WR 4 6'0" 170 Stewartville, MN 51 Charles Kingrey LB 1 5'8" 185 Versailles, OH 
8 Mark Butler 2 5'11" 200 Goodhue, MN 52 Andy Siegal LB 1 5'11" 210 Deerfield, IL 
10 Mike Hetrick QB 1 5'10" 155 Versailles, OH 53 Spencer Grimshaw .OG 2 5'10" 210 Lake Forest, IL 
11 Scott Moses QB 2 5'10" 175 Minnetonka, MN 54 Tim Everson DL 2 6'0" 187 Cochrane, WI 
12 Wayne Bower QB 2 6'0" 185 Winfield, IL 55 Scott Opfer LB 4 6'1" 220 Deerfield, IL 
13 Mark Juare K 1 5'5" 150 Osseo, MN 56 John Paulus DL 3 6'1" 215 Bloomington, MN 
14 Randy Sikowskl 1 5'9" 155 Milwaukee, WI 57 Jeff Bryan c 2 5'11" 230 Eden Prairie, MN 
15 Steve Speer QB 3 6'0" 205 Preston, MN 58 Orlando Mazzolinl c 1 6'1" 220 Deerfield, IL 
16 Tom Brandt DB 1 5'11" 180 Marengo, IL 59 Doug Berman DL 1 5'11" 245 Richton Park, IL 
17 Jay Krzmarzick P/WR 3 5'11" 175 Sleepy Eye, MN 60 Bart Spriggle DL 1 6'1" 200 Cochrane, WI 
18 Tony Monken WR 3 6'0" 185 Wheaton, IL 61 Bill Nesos LB 2 5'10" 185 Glenview, IL 
19 Dave Sabourin WR 1 5'11" 175 Waukegan, IL 62 Keith Abraham OG 3 6'1" 215 Sheboygan, WI 
20 Reggie Johnson RB 4 6'0" 195 Deerfield, IL 63 Carl Amundsen DL 2 6'3" 215 Antioch, IL 
21 Scott Grade DB 4 5'9" 160 Onalaska, WI 64 Dave Lebakken C/G 4 6'0" 225 Winona, MN 
22 Dave Hope RB 2 5'10" 180 Orlando, FL 65 Walt Smith OG 2 6'0" 245 Mason City, IL 
23 Ron Goch DB 2 5'11" 175 Round Lake, IL 66 Steve McManamon LB 3 6'2" 220 Skokie, IL 
24 Gary Hansen DB 1 5'7" 180 Winfield, IL 67 Steve Kosidowski DL 1 6'2" 240 Winona, MN 
25 Jeff Zehner DB 2 6'3" 190 Tomahawk, WI 68 Dan Heil NG 4 6'1" 220 Piqua, OH 
26 Bill Ihrke RB 1 5'11" 200 Houston, MN 69 Doug Moe DL 4 6'2" 215 Caledonia, MN 
27 Darryl Harrel RB 1 5'11" 180 Dayton, OH 70 Mike Celt OT 4 6'2" 230 Ellsworth, WI 
28 Russ Bjerke RB 1 5'10" 190 Spring Grove, MN 71 Bob Engen DL 4 6'3" 220 Caledonia, MN 
28 Randy Winfield DB 1 5'8" 160 Dayton, OH 72 Brett Erickson DL 4 6'2" 240 Mendota, IL 
29 Dan Armstrong DB 1 6'1" 180 Des Plaines, IL 73 Chris McDermand OT 2 6'2" 220 Lake Bluff, IL 
30 Mike Stark RB 2 6'0" 190 Lake Forest, IL 74 Scott Watkins OT 1 6'1" 240 Aurora, IL 
31 John Schaller RB 3 5'8" 175 Bangor, WI 75 Mike Dieck OT 1 6'2" 230 Waukegan, IL 
32 Tony Gross RB 1 5'7" 165 Elgin, IL 76 Jim Clark OG 4 5'10" 265 Redwood City, CA 
33 Mark Ballwanz RB 3 5'11" 195 Rd. Lake Bch., IL 77 Jim Krupke OT 4 6'3" 260 Roselle, IL 
34 Tim Missling 1 5'8" 160 Richfield, MN 78 Mark Loken DL 1 6'1" 245 Houston, MN 
35 Scott Taubert DB 1 5'10" 180 Harmony, MN 79 Mike Leonhardt DL 3 6'1" 240 Byron, MN 
36 Darren Ripley WR 2 6'0" 160 Riceville, IA 80 Jim Turvey TE 3 6'1" 225 Austin, MN 
37 Scott Peterson DB 1 5'10" 175 Austin, MN 81 Dave Shepard WR 1 5'9" 165 Glencoe, IL 
38 Tom Samlaska DB 3 5'10" 180 Madelia, MN 82 Bart Haake WR 1 6'0" 180 Minneapolis, Mt.I 
39 Bill Leininger DB 2 5'10" 181 Carpenter, WY 83 Bret Brumm WR 3 6'5" 195 South Holland, IL 
40 Doyle Smidt DB 3 5'11" 185 Forest City, IA 84 Greg Geddes TE 2 6'2" 215 Las Vegas, NV 
41 Mike Beer LB 3 6'0" 210 Hastings, MN 85 Phil Schroeder P/TE 3 6'4" 215 Rochester, MN 
42 Craig Hacker LB 4 6'2" 200 Emmons, MN 86 Randy Knowles WR 3 6'1" 165 Terre Haute, IN 
43 Jay Aamodt DB 3 6'1" 190 Red Wing, MN 87 Jeff Cychner WR 1 5'9" 165 Wonder Lake, IL 
44 Brian Krambeer DB 1 5'10" 160 Waukon, IA 88 Tom Balow TE 1 6'1" 195 Lake City, MN 
45 John Schuldt DB 3 5'10" 180 Elk River, MN 89 Barry Grosch TE 1 6'2" 195 Waukegan, IL 
46 Dave Keller DB 3 5'9" 175 Skokie, IL 90 John Larish DL 4 6'1" 230 Faribault, MN 
47 John Brown DB 1 6'4" 156 Dayton, OH 
pers.0n _____ 
-··' m · utes. 
NO 
You could fumble around for days learning how to use a personal computer. 
Not so with one of Digital's Personal Computers. The Rainbow™ Personal 
Computer. The DECmate'.M Or the Professional'M Series. 
All with computer-based instruction on screen, so you can learn in 
minutes, not months. All with easy-to-use keyboards, to guard against 
errors-with hundreds of software applications to tackle the toughest 
jobs. And all include expert service and support in the backfield by 
Digital and authorized dealers. 
So to learn the plays quicker, and score more points for your team, h 'T;.."t '. ----~ ----. ~ ~;x-xt see one of Digital's Personal Comp~ters. tc;>day. To_ learn 
i;..;."1:..~ · · · where, call 1-800-DIGITAL, or wnte Digital Eqrupment 
Corporation, 200 Baker Avenue, Concord, MA 01742. 
© Digital Equipment Corporation 1983 
© 1983 The Coca-Cola Company. 
"Coca-Cola" and "Coke .. are registered trade-marks 
of The Coca-Cola Company. ~- • 
WHEN WINONA HAS THE BALL 
j 
WSU OFFENSE 
7 Leif Nelson ...... .. .... ... .... WR 
83 Bret Brumm .. ............. .... WR 
15 Steve Speer .. ... .............. QB 
20 Reggie Johnson ... ......... ... H B 
33 Mark Ballwanz ....... .. ........ FB 
64 Dave Lebakken ... ............. OG 
65 Walt Smith .... .. . .......... . .. OG 
58 Orlando Mazzolini .. .... . . . ... ... C 
70 Mike Celt .. .. ...... .. ......... OT 
77 Jim Krupke .... ........ ... . . . .. OT 
80 Jim Turvey ... .. ...... . ... . .. ... TE 
WESTERN ILLINOIS DEFENSE 
5 Scott VandeMerkt .... .. .. .... . . LE 
77 Alex Ullrich .. ... . ... . ...... .... LT 
99 Chris Gunderson ........... ... MG 
98 Jeff Patterson . .. .. .... ..... ... . RT 
80 or John Wisnosky . . . ... . ... . .. . RT 
51 Eric Payne ......... . . .... .... .. RE 
42 Bob Niemi ...... ....... ....... LLB 
59 Jim Wohrley ... .............. . RLB 
45 Earl Thompson .. .. ...... . . . .. LCB 
15 Bruce Fenza . ... . . ... . ... .. .. RCB 
40 Kevin Murray . . .. . .... . . . . . .. ... LS 
22 Gustine Ross .... .. . .... ..... .. RS 
COCA-COLA BOTTLIN 
WHEN WESTERN ILLINOIS 
.1iAS THE BALL 
WESTERN ILLINOIS OFFENSE 
81 Jay"llitzenberger . ..... .. . . ..... SE 
79 Tom Barrett ...... . . ...... . . .... LT 
66 Dave Bass . .... ..... ... . . . ... . . LG 
56 Reggie Silas ... .... ...... ... .... C 
58 Rick Roscetti ... ..... . . . .... ... RG 
65 - Bob Schwartz ..... . . . . .... . . ... RT 
7 Mark Searcy . . .. .. ..... . .... ... TE 
18 John Linhart ..... .... .. . .. .. ... QB 
27 Randy Clary ..... ........ .. . ... FL 
12 or Brad Blakey ... .......... .... FL 
41 Kevin Perkins .... .......... ... . TB 
34 Nate Williams ... ........... .... FB 
WSU DEFENSE 
48 Kip Gauldin .......... .. . . ..... DB 
- 43 Jay Aamodt . . ...... . .. . ... .... DB 
46 Dave Keller ... ......... .. .. . . . . FS 
40 Doyle Smidt ..... . ..... . ...... . SS 
69 Doug Moe . ... ............. . . .. LB 
55 Scott Opfer . ...... .......... ... LB 
66 Steve McManamon .. .. . . . .. .... LB 
56 John Paulus . ..... .. . .... .. . ... DG 
71 or Bob Engen .. ........... .... DG 
68 Dan Heil . . ..... . .... ... ....... DG 
90 John Larish ... . . ..... . . .. .. . .. . DE 
72 Brett Erickson .. ....... . .... ... DE 
G CO . OF WINONA 

No 
57 
71 
48 
79 
66 
11 
16 
61 
B 
17 
17 
49 
95 
14 
15 
60 
B5 
36 
99 
37 
13 
30 
7B 
35 
15 
70 
71 
1B 
69 
B1 
19 
B6 
B1 
1B 
75 
97 
VISITOR'S ROSTER 
the Western 
Namt Yr. E2l Ill Wt Age Homttown {H1g/J, Schooll 
Tony Adkins FR DT 6·1 11D lB Hoffman Estates (James Conant) 
Todd Auer FR OG 6-0 115 lB Tremoea!eau. WI !G·E·T) 
Marcus Ballard FR DB 5·11 175 lB Rock Island 
Tom Barren· JR OT 64 150 11 Chicago (lane Tech) 
David Bass· JR OG 61 155 11 Kankakee (Bradley Bourbonnais) 
Brad Blakey·· JR DB 6·1 1B5 20 Peoria (Spalding) 
Mark Bloom JR DB 6-1 185 21 Quincy 
Keith Blue FR OGIOT 6-1 120 18 Chicago He1gnts {Manon Catholic) 
Many Bowton FR DE 6·1 '12 lBO 1B Canton 
Ken Brown .. SR DB 5-11 190 11 Belleville (West) 
Randy Clary FR WR 5-10 160 18 Geneseo 
John Corcoran FR DB 6·0 190 1B Clarendon Hiils {Hinsdale Central) 
Bill Eike FR DE 6-1 190 18 DeKaib 
Rick Fahnes1ock FR DB 6-4 200 18 Canton 
Bruce Fenza JR DB 5-10 175 11 Peru (JC l ransler - IVCC) 
:~~dCe~~~oll JR DL 6-1 215 13 Willow Spring.s (Ag10) so WR 5-11 191 19 Norridge (Ridgewood) 
Mike Gladney FR FB 6-0 200 18 East SI. Louis 
Chris Gunderson'' JR MG 6-0 130 20 Hoflman Eslales {Conan!) 
Charles Harris so RB 6-1 170 19 East Mohne (Uniled Twpl 
Mike Himley FR DB 5-9 170 1B Schaumburg (Conant) 
Jell Horras FR RB 6-3 205 1B Hamilton 
Scott Hoskins FR MG 6-0 12B 1B Quincy 
Mike Hyrn FR DB/WR 6-1 190 18 Chicago Heights {Marion Catholic) 
Dino Ivory' SA TB 6-1 195 11 Markham (ThOrnridge) 
JacQueJudy FR OT 6-4 125 18 DeKalb 
Jell Lightle so OT 6-3 140 1B Streator 
John Linhart FR DB 6-2 190 1B Granite Cnv (Sou!lll 
Marty Lomellno FR LB 6·0 110 1B Gridley 
Jaylutzenberger FR WR 6-1 160 18 St Louis. MO (Meh!•1lle) 
Pat Madden JR DB 5-11 170 20 South Holland {Thornwood) 
Joe Maher FR TE 6-3 200 16 Macomb 
Steve Marchewlia JR WR 6-4 110 20 Palatine (Harper Junior ColleQel 
John McCue FR DB 5-10 170 18 Aurora {East) 
Mark McDaniel FR DT 6-2 135 18 Hazelwood. MO {Central) 
Kevin Mcl aughlin FR DE 6-3 200 1B Peoria (Spalding) 
Budweise~ 
KING OF BEERS ® 
wsu 
THIS BUD'S FOR 
YOU 
Leathernecks 
No !Ume Yr au. !tJ Wf Ag~ Hometown (H1Q!J. Schoofl 
B7 Alvin Menke so TE 6-1 110 19 Rockpon (Pleasant Hill) 
64 Fata Moe FR DT 6-0 140 16 American Samoa (Commumry Col 
55 Thom as Morgan·· SR LB 510 205 11 ~11~~~:~~ 1~;\i~~ A~11c:)m Traill 10 Jell Murawski' SA K 5-9 146 11 
40 Kevrn Murray' SR DB 5-10 185 21 Chicago (Juhan) 
41 Bob N1em1 JR LB 6·0 111 21 Homewood !Flossmoor) 
9B Jeff Patterson .. JR OT 5· 11 135 20 Princeton 
51 Eric Payne' SR DE 6-1 125 20 Washington. DC (Nmthwestern) 
41 Kevin Perkins· · JR RB 5-9 165 19 Dixmoor 
46 Joe Peters FR DE 6 1 205 19 Peoria (Bergan) 
88 Pat Pelly FR TE 6 4 205 18 Pinst1eld 
14 Mark Pomazak· JR F8 61 196 20 Antioch 
90 Rick Renner FR MG 6-0 125 18 Geneva 
58 Rick Roscetti" JR DG 6-1 241 20 Springl1eld (Lanphier) 
11 Gustine Ross JR DB 5.9 164 20 Chicago (Colhns) 
89 Chris Rouse JR WR 6-0 175 12 Zion {lion·Benton} 
91 Larry Sablo1ny FR OT 6-5 205 18 Springl1eld (Lanphier) 
65 Bob Schwanz· SR OT 6-4 160 20 Roseville. MN (Ramsey) 
7 Mark Searcy· JR WR 6·1 114 20 Geneva 
56 Reggie Silas · SR DC 6· 1 135 20 Carbondale !Cenlral) 
96 Ed Spila FR DE 6-1 125 18 E. Chicago Hergh1s (Bloom Trail) 
B4 Todd S1a1cup· JR TE 6-3 205 11 Rockford (Guildford) 
6B Jeff Stauffer · · SA LB 6-1 110 12 Pittsheld 
45 Earl Thompson JR DB 61 191 11 St Petersburg. FL {Pinellas Park) 
67 Henry Tupuola FR OG 6 3 130 17 American Samoa 
77 Alex Ulrich'' SR OT 6-4 150 11 Lincoln (Community) 
5 Scan VandeMerkt' JR DE 6-3 110 11 Riverside IRivers1de·B1ooktield\ 
53 Doug Waidehch FR DC 6-0 110 1B Bettendorf IA 
73 B1ent Westemeyer FR DC 6-0 110 18 Geneseo 
92 Frank Wheeler so DL 6-4 150 1B Michigan City. IN (Elston) 
11 Mike Wiggins FR K 6·0 170 16 Macomb 
32 Beau Williams· SA FB 6-1 127 12 Tulsa . OK (Websler) 
34 Nate Williams so FB 6-0 190 11 Chicago (JC Transfer- Triton JC) 
47 Tom Wilp FR DE 6-3 190 18 Riverside (Riverside Brookl1e!d} 
BO John Wisnosky FR OT 6-5 120 18 Springlield (Gnttin) 
59 Jim WOhrley· JR LB 6-D 120 11 Morrison 
· oenoles Years Lettered 
************ 
WARRIOR 
PLAYER OF 
THE WEEK 
************ 
STEVE SPEER 
Quarterback Steve Speer became the 
Warriors all time leading passer last week, 
when he passed for 267 yards in the Warriors 
29-26 loss to Loras. Speer has thrown for 
4,588 yards surpassing the 4,575 yards Rich 
Ernst passed for in the 71 and 73-75 sea-
sons. 
SENIORS 
Row 1, L to R - Scott Grade, Mike Last, John Howe, Greg Hansen, Mike Celt. 
Row 2, L to R - Doug Moe, Kip Gauldin, Scott Opfer, Jim Krupke, John Larish, Dave Lebakken. 
Row 3, L to R - Bob Engen, Randy Knowles, Craig Hacker, Leif Nelson, Brett Erickson, Dan Heil. 
HAIL! WINONA 
Lo, in Mississippi's Waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater 
Clear thy spirit high! 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater 
Hail, Winona, hail! 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
Providing Banking Leadership 
For S.E. Minnesota 
MERCHANTS 
NATIONAL 
BANK 
WINONA - GOODVIEW 
The Bank that Service Built 
1124 West Fifth St. Winona, MN 55987 507/454-5510 
#1 \N SCHOOL SPlRlT 
MERCHAND\SE 
* T-Shirts * 
* oeca\s* 
* Pom Poms* 
* seat cushions* 
* Bumper Strips * 
* Stadium Rooters * 
GRAHAM & McGUIRE 
TROPHY & ENGRAVING 
Your Total Awards Store 
65 PLAZA EAST 
WE OFFER 
• Trophies for all occasions • Plaques & Photo 
Plate Plaques • Plastic Engraved Signs, Door 
Signs, Name Tags, etc. • Custom Diamond Point 
Engraving -the finest in the trade • Next day 
service on most orders. 
NEW PHONE NO. 452-6531 
"Service Is Our Business" 
-
- Distributors of 
SCHMIDT I 
SCHMIDT LIGHT 
~ PABST 
BLATZ 
JACOB BEST PREM LIGHT 
RED, WHITE & BLUE 
-
_BEERS 
-
SCHMlDT'S 
DISTRIBUTING COMPANY 
~ 
• 
-
4310 W. 5th Street 
WINONA, MINNESOTA 55987 
Distributed by Dick & Bob Kuhlman 
RETURNING VARSITY SQUAD MEMBERS 
Row 1, L to R - Scott Grade, John Schuldt, Mike Beer, Doyle Schmidt, Dave Keller, Mike Last, John Howe, Greg Hansen, Jay 
Aamodt, Mike Stark, Jim Turvey, Walt Smith. 
Row 2, L to R - Carl Amundsen, Steve McManamon, Kip Gauldin, Ron Goch, Tim Everson, Scott Opfer, Jim Krupke, John Larish, 
Mike Celt, Dave Lebakken. 
Row 3, L to R - Jeff Zehner, Bill Nestos, Doug Moe, Steve Speer, Bret Brumm, John Schaller, Tony Monken, Keith Abraham, Dan 
Heil, Jeff Bryan. 
Row 4, L to R - Darren Ripley, Chris McDermand, Randy Knowles, Craig Hacker, Mark Ballwanz, Leif Nelson, Greg Geddes, Brett 
Erickson, Spencer Grimshaw. 
Row 5, L to R - Bob Engen, John Paulus, Wayne Bower, Scott Moses. 
" 
a\ 
• 
OFFICIAL FOOTBALL SIGNALS 
HIGH SCHOOL AND COLLEGE 
'4\~ .' ... I Discr1tionaryorin1urytim1-
out (follow by tapping 
hands on chest) 
-w- ._ 
"ir 
Unsportsmanlike conduct 
11r "t 30 ~,v ~~o:j ~4~} 
Roughing kicker 
Ball ready tor play 
'~~: Touchdo~~ ,.I 
Field goal 
Point(SI after touchdown 
9 y 
Loss al down 
St1rt clock 
ti! 
~ 
Ball dead 
Touchback (move 
side to side) 
TV time-out 
Firit down 
'" . " ~~J~'"', ... -,~.~ ~41· ·,, 
Incomplete forward piSS 
Penalty declined 
No play Legal touching ol forw1rd ln1dv1rtent whisU1 
No score pus or scrimmage kick ~Face Press Rox) 1-- ----->-·--
20 ~ 
Illegal motion 
111191lshitt 
"\i 
Endol ptrlod 
21 
' 
~ r 
Delay of game 
18 \ 
• Encroachment Oflside 
Substitutioninlraction 
lllegatprocedure 
F1IS1start 
IU1galposition 
Failuretowtarrequind 
equipment 
Nonconlact foul lllegalparticipl1ion Sideline int1rler1nc1 or holder 
- n~ ~ 34 • ;~ 
' 
B1ll lll111ally kicked, Invalid lair catch signal Forward pan int1rterenc1 
batt1dortouched m111al lair catch sign1I Kick catching interlerence Roughing passer 
35 ~ ~ '\ Jr 39 pt • \·,,,,I #:\. lllegillpass \'!;. ,..., 11111111 forward Ineligible downlietd handing lntenlionat grounding on pass Ptrsonal loul Clipping 
Rl 
"li 43 ., 4Dm 41 .,cc,I ~•J f3 ' 9 ~1t \ ' Blocking below waist 
Illegal block Chop block Holding or obstructing llltpl UH ol Minds or arms 
44 
( . 
45 '~~) 
46 ~H!~~ 47 ~"" ' ,::-:) 
-
fl ' ,'~ ~,,, Trip:n~ ·~ ' > ' Helping runner GrasplnQ face mask or lntertocked interl1rence helmet opening Ptayer disqualitiutton 
NOTE S1gnais '>umber 15 16 17 24 25 and 26 are 1or 'uture e~oans•o", 
TRANSFERS-FRESHMEN 
Row 1, L to R - Scott Peterson, Gary Hansen, Randy Winfield, Jay Cline, Biii Pawlan, Scott Ganey, Andy Slega,1, Bart Haake, Tony 
Gross, Dan Armstrong. 
Row 2, L to R - Scott Taubert, Mike Hetrick, Biii Leininger, Tom Samlaska, Steve Yulga, Scott Speer, Dave Shepherd, Jeff Cychner, 
John Brown. 
Row 3, L to R - Charles Kingrey, Mike Hetrick, Tom Balow, Mark Lokan, Mike Dieck, Scott Watkins, Bart Spriggle, Dave Hope, Biii 
lrkhe. 
Row 4, L to R - Orlando Mazzolinl, Mike Leonhardt, Russ Bjerke, Phil Schroeder, Darryl Harrell. 
SUPPORT WSU ATHLETICS THROUGH THE WARRIOR CLUB 
The Warrior Club, initiated in 1978, continues to be the fastest-growing 
organization at Winona State University. The official athletic booster 
organization for WSU, the Warrior Club consists of a wide variety of 
community, state and national members, all of whom have one common 
purpose - to serve and support men's and women's athletics at WSU by: 
Uniting, in an organized effort, the friends and alumni of Winona State 
University; 
Upholding the aims and policies of athletics at Winona State University; 
Encouraging and promoting attendance at Winona State University athletic 
events; and 
Contributing, through the Warrior Club, to athletic scholarships and athletic 
grants-in-aid. 
JOIN TODAY! 
Warrior Club 
Winona State University 
Winona, Minnesota 55987 
Peerless Chain Co. 
GIVE IN TO THE 
URGE. 
Indulge your senses. Succumb to 
the rich. mouth-watering experience 
of a Godfather's Pizza. What are you 
waiting for? Get off your duff 
and come on down to my joint1 
454-4414 
66 Center Street 
Winona 
1416 E. Sanborn 
Good Luck Team 
"W"~ C P~:i:attDg 
Ce>,,mpaoy 
102 Walnut 
COMPLETE 
ONE STOP PRINTING 
SERVICE 
I 
From Color Brochures to Resumes 
• Home of FasPrint Copy Center • 
1983 CO·CAPTAI NS 
Dan Heil, Leif Nelson, Scott Opfer, Jim Krupke 
• 
MAXWELL FIELD . 
Home of the Warriors 
BASKETBALL SCHEDULE 
1983. 84 
Nov. 26 
Nov. 30 
Dec. 1 
Dec. 3 
Dec. 7 
Dec. 10 
Dec. 13 
Dec. 16 
Dec.27 
Dec. 28-29 
Jan. 7 
Jan. 9 
Jan. 14 
Jan.20 
Jan. 21 
Jan.27 
Jan.28 
Feb.2 
Feb.3 
Feb.4 
Feb.8 
Feb.17 
Feb. 18 
Feb. 21 
Feb. 24 
Feb.25 
Head Coach: Jeny Nauman 
(507-457-5220) 
Luther College ...... . . . . .. . . . ...... . ... . Home 
College of Saint Thomas . ... . .. . . ......... Home 
Saint Mary's College . .. . . . .. .. Away (at St. Mary's) 
UW · River Falls . . . ...... .. ... . . . .. ...... Home 
Upper Iowa University . ... . . . .. . . . .... . . . . Home 
UW · La Crosse . . . . . . . . .. . . ..... . .. . .. . . . Away 
Northwestern College . .. . . . . . . . . ... . . .. . . Home 
Mt. Senario College . . . . . . . .. . .. .. . .... ... Away 
Northern Intercollegiate . . .. .. . Away (Aberdeen, SD) 
Conference Tournament 
UW • La Crosse . .... . . ..... ... ..... .. . . . Home 
UW · Eau Claire . . .. . . . .. . .. . ..... .. . . ... Away 
*UM· Morris . . . . . . .. ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . Away 
*Moorhead State University . .. ..... . ...... . Home 
*Northern State College . .. ... ... . ....... . . Home 
*Bemidji State University .. . . . . .. .. ... . . . . . Home 
*UM· Duluth .. . . . .. . .. . . . . ...... . .. . . . . . Home 
College of Saint Scholastica .... . .... .... . . Away 
*Bemidji State University . . . .. . . . . .. ... .. . . . Away 
*UM· Duluth . ......... . . . .. .......... . .. Away 
*Southwest State University ... .. ..... . . . .. . Away 
*Moorhead State University . . .. . . .. .. ....... Away 
*Northern State College ... . ... . .... . .... .. Away 
University of Northern Iowa .. .............. Away 
*UM· Morris .............. . . .. ..... . .... Home 
*Southwest State University . .. . . . . . .. . .. . . . Home 
*Conference games 
J.V. Games· 5:15 p.m. Varsity Games· 7:30 p.m. 
For More Than 40 Years 
The Winona Area's 
NUMBER ONE 
SPORTS STATION 
Featuring 
CHUCK WILLIAMS •. ~"\ ~ 
fKf\ii~ 
=-.=.=;;;;:;: 
Don Luiken, Manager 
OPEN 7 A.M. TO MIDNIGHT 
7 DAYS A WEEK 
U.S.D.A. CHOICE MEAT 
Miracle Mall Shopping Center 
WSU WARRIOR CLUB 
Winona State University salutes the members of the Warrior Club . . . a growing group of firms and individuals 
from the community, state and nation who serve and support both men's and women's athletics by: 
UNITING IN AN ORGANIZED EFFORT, THE FRIENDS AND ALUMNI OF WINONA STATE UNIVERSITY; 
UPHOLDING THE AIMS AND POLICIES OF ATHLETICS AT WINONA STATE UNIVERSITY; 
ENCOURAGING AND PROMOTING ATTENDANCE AT WINONA STATE UNIVERSITY ATHLETIC EVENTS; AND 
CONTRIBUTING, THROUGH THE WARRIOR CLUB, TO ATHLETIC SCHOLARSHIPS AND ATHLETIC GRANTS-IN· 
AID. 
If you wish to become a member, contact the WSU University Relations Office (457-5022) or the Athletic Office 
(457-5210). 
Fiber/le Corp., Winona 
Great Surplus Stores, Winona 
Holiday Inn, Winona 
J &· K Office Products, Winona 
Kelly Furniture, Winona 
Lake Center Industries, Winona 
Matzke Concrete, Winona 
Merchants Nat'/ Bank, Winona 
Motor Parts & Equip., Winona 
Nelson Travel Sent/ce, Winona 
Norwest Bank, Winona 
Papa John's, Winona 
Peerless Chain, Winona 
Philipps Bus Sent/ce, Winona 
R.D. Cone Co., Winona 
Schmidt Dist., Winona 
Smith's Winona Furn., Winona 
Town & Country State Bank, Winona 
W·Smlth Architects, Winona 
Winona Dist. Co., Winona 
Abramson, Scott A., Winona 
Alampi, John, Winona 
Alexander, Mike J., Minn. City 
Allen, Jerry, Salem, OH 
A/sch/ager, Mark, Burnsville 
Amundson,. Ray & Corley Winona 
Anderson, Dave & Sue A., Winona 
Anderson, David L., Rochester 
Anderson, David R., Rochester 
Anderson, George K.P., Columbus, OH 
Anderson, John L., Sparta, WI 
Anderson, Larry, Austin 
Anderson, Richard D., Copley, OH 
Anderson, Robert D., Houston 
Andrews, Gary W., Aurora, IL 
Aretz, Victor & Claris, Cupertino, CA 
Arico, Robert, Kimberly, WI 
Armstrong, Sally A., St. Paul 
Arnold, Bruce, Wauzeka, WI 
Arnold, Don, Proctor 
Arnold, John & Vera Rose, Princeton, NJ 
Arns, Laverne C., N. St. Paul 
AveLallemant, Andy P.,Stillwater 
Backer, Linda, Arcadia, WI 
Balley, Robert, Duluth 4· 
Baker.- William S., Winona 
Ball, Robert A., St. Paul 
Barkema, Rodney L., Kanawha, IA 
Barski, Edward, Stillwater 
Bartel, Bernhard W., Winter Haven, FL 
Bartley, Mary, Hastings 
Batcheller, Mary M., Brewster 
Bauer, Charles, Cottage Grove 
Beberg, Richard H., Bayport 
Behnke, Dick, Winona 
Behrens, Don, St. Charles 
Bellows, Mlchaeleen, S. St. Paul 
Belter, Violet, Winona 
Benedict, George A., Austin 
Benz, Loren, Minn. City 
Bernstorf, Tom, Eyota 
Besonen, Don H., Blaine 
Bezdichelc, John P., Sioux Falls, SD 
Bickel, Marsha L., McGregor, IA 
Bissen, Joe, Duluth 
Bloedow, Batb, Redwood Falls 
Boettcher, Lee & Kathleen, Stewartville 
Bohnen, Byron G., Peosta, IA 
Boland, Patrick, Anoka 
Boos, Jeffrey, Seneca, WI 
Boyum, David A., O'Fallon, IL 
Boyum, Richard, Highland Park, IL 
Brandt, Harlan, Black River Falls, WI 
Bremer, Adolph, Winona 
Brewington, Bob, Winona 
Brose, Robert J., Mound 
Buddenhagen, Floyd & Judy, West Bend, WI 
Bull, 'Kathleen, F~port, IL 
Burros. Lee Winona 
MEMBERS 
Bushlack, Bill, Carmel, IN 
Butterfield, Ronald C., Winona 
Cappel, Kevin & Mary, Winona 
Cappola, Jim, Hanover Parle, IL 
Carlson, Alan, Grand Meadow 
Carrier, Bruce, Huron, SD 
Cashman, Marie, Owatonna 
Cemenslcy, Kathleen Ann, Baraboo, WI 
Christenson, Carolyn (Mrs. Gerald E.J. 
W. St. Paul 
Clausen, Virgil H., Bloomington 
Clemens, Teresa, Rochester 
Cleveland, Dennis & Karen, Winona 
Closway, Bruce G., Rochester 
Comeford, Keith, Easton, PA 
Connaughty, Curt s .. Hopkins 
Courteau, June L., Waterloo, IA 
Cromer, Charles A., Waseca 
Dahlen, Jeff, Caledonia 
Dalton, Tim, Winona 
Danielson, Jim P., Iron Min., Ml 
Danielson, Julie, Minneapolis 
Davey, Bruce, Winona 
Davidson, James J., Delaplane, VA 
Day, Jeff, Plymouth 
Day, Susan J., Winona 
Decker, Kenneth M., Watseka, IL 
Deets, Roger, Winona 
Dehn, Richard P., McHenry, IL 
Dickey, Tom, Oak Creek, CO 
Diercks, Dallas D., Sun Prairie, WI 
Dolan, Robert & Maureen, Plymouth 
Dondlinger, Clndo, Waukegan, IL 
Dondlinger, Peter & Carol, Waukegan, IL 
Drange, Steven, Lltchfield 
Dressel, Mary, Winona 
DuBois, Phil, Sauk Centre 
DuFresne, Robert A., Winona 
Durand, Eugene, Lake City 
Dutcher, Diane M., Harmony 
Dybevilc, James M., Owatonna 
Ebert, Larry, Winona 
Ebert, Wayne, Owatonna 
Eger, Don, Winona 
Eichman, Gerald A., Auburndale, WI 
Elliot, Gordon W., Pittsburg, KS 
Emanuel, Donald J., Winona 
Emanuel, Joe P., Winona 
Emerson, David & Margo, Virginia 
Engen, Paul D., Appleton, WI 
Enger, Walter N., Jackson 
Engrav, Barry, Farmington 
Erding, Dave C., Rtchileld 
Eskra, Roger F., Beatrice, NE 
Espe, Brian, Austin 
Esser, Roger & Jiii, Goodhue 
Estes, Jane Ann, Warwick, RI 
Euerle, Sharon R., St. James 
Ev/en, Ron D., Wanamingo 
Fallenstein, Tom, Winona 
Fay, Paul B., St. Paul 
Ferguson, Mary, Chatfield 
Fernholz, Ed, Pepin, WI 
Fick, Don, Winona 
Fiereck, Lavonne, Winona 
Fischbach, Roger, Excels/or 
Fischbach, Tim, Bloomington 
Foss, Romaine S., Menahga 
Foster, Jeanne, Winona 
Foster, Mary Delora, Minn. City 
Fox, Char/es B., Rochester 
Frame, Susan, Chisago City 
Fremling, Cal R., Winona 
Glan11e1chl, Harry R., New Paltz, NY 
Glnnaty, Dawn, Minneapolis 
Gislason, Fred M., Cumberland, WI 
Glsfason,Jon F., Cumberland, WI 
Goergen, Bill P., Mason City, IA 
Goetz, Vincent & Luanna, Waconia 
Grabau, Victor, S. St. Paul 
Gray, Robert, Richland, WA 
Green/ess, Mike & Patricia, Milford, Ml 
Grewe, Dave, Winona 
Grob, Gary, Winona 
Groth, Merlyn, Coon Rapids 
Gulbransen, Rosalie M., Hayfield 
Gunderson, Marv, Winona 
Gunderson, Richard A., Colby, WI 
Haake, Alfred W., Winona 
Haesly, Mark W., Hastings 
· Haesly, Warren W., Winona 
Hall, Thomas R., Crystal Lake, IL 
Hall, Thomas B., St. Paul 
Halvorson, Craig N., Waumandee, WI 
Hanna, Dave A., Forest City, IA 
Hannon, Scott & Carmen, Winona 
Hansen, Gordon, Wells 
Hanson, Edward H., Trempealeau, WI 
Harkness, Deborah A., Winona 
Hart, Richard, Albert Lea 
Harwood, Dave, Rochester 
Haste/et, Verdon, Elgin 
Hathaway, Dean, LeSueur 
Haukoos, Jim L., Cochrane, WI 
Haun, Ray & Helen, Winona 
Hautala, Walter, Gilbert 
Heerdegen, Kurt, Buffalo Grove, IL 
Hein, Bob D., Osseo 
Hein, Pat, Robbinsdale 
Helgerson, Paul L., St. Paul 
Hellerud, Edwin, St. Paul 
Hewett, Ron, Winona 
Hoesley Rodney N., Winona 
Hogenson, Robert, Winona 
Holstad, Larry, Forest City, IA 
Holston, Terry, Fort Hood, TX 
Hopf, Ruth L., Winona 
Houghton, Mark C., Owatonna 
Hoyt, Daniel B., Minn. City 
Hungerford, Lana J., Rochester 
Hurd, Rod, Winona 
Husbyn, Barbara G., Northfield 
Hyduke, Michael M., St. Peter 
Ihrke, Arley & Mary, Houston 
lnrke, Gary, Rochester 
llstrup, Diane E., Rochester 
Iverson, Lyle I., Modesto, CA 
Iverson, Lynn, Nelson, WI 
Jacobsen, Edward T., Winona 
Jacobson, Ken, Chatfield 
Jahnke, Wendell L., Winona 
Janikowski, Gary, Winona 
Jaszewslcl, Deborah L., Tucson, AZ 
Jennings, Rev. Thomas, Winona 
Jentz, Wayne R., Plattevllle, WI 
Jewell, Mike A., Sycamore, IL 
Johnson, Darrell, Grand Rapids 
Johnson, Donald A., Rochester 
Johnson, Donald A., Leroy 
Johnson, Everett, Winter Parle, FL 
Johnson, Orland L., Fair Haven, NJ 
Johnson, Robert J., Winona 
Johnson, Robert I., Mankato 
Juaire, Stephen, Winona 
Juhnke, Karl W., Mankato 
Jungb/ut, Paul, Postville, IA 
Kane, John, Winona 
Karle, Henry J., Dallas, TX 
Karwaclrl, Claire, Casper WY 
Kayser, Shauna V., Crystal 
Keister, Bob R., Winona 
Keller, Glor/a J., Hudson, WI 
Kiii/an, Jim & Doris, Fountain City, WI 
K/mb/e, Dwight & Kathy, Tiffin, OH 
King, Pat (Mrs. Tom), Fayetteville, NC 
K/ome, Roger B., Red Wing 
Klagge, Carl, Winona 
J(lagge, Don, Wlno11a 
Kllnder, Arlan, Cameron, WI 
Knickrehm, Craig, Omaha, NE 
Knox, Carol Sagan, Boone, IA 
Kohner, Ed F., Winona 
Kohner, Steve G., Winona 
Konop, Doug, Rochester 
Koval, Dave, Chicago, IL 
Kow/es, Richard, Winona 
Krenik, Dave, Le Center 
Krenz, Stephen J., Burnsville 
Krob, Steve T., Austin 
Kropp, Donald, Albert Lea 
Kroschel, William, S. St. Paul 
Kruger, Ann, Wabasha 
Laakso, Martin, River Falls, WI 
Lager, Debra Ann, La Crosse, WI 
Lambert, Margaret, Winona 
Landers, Dennis, Winona 
Landro, Ken A., Golden Valley 
Lantz, Rick, Grand Meadow 
Larson, Chicle, Wells 
Larson, Richard L., Golden Valley 
Lathrop, Steve, Onalaska, WI 
Lautenburger, Earl, Winona 
Laughlin, Charles J., Carlisle, OH 
Lee, Marty, St. Paul 
Lee, Rose E., Baraboo, WI 
Leistikow, Ralph, St. Charles 
Lenoch, Ron, Salt Lake City, UT 
Lewers, Tom, Marion, IA 
Lietzau, Richard N., Hastings 
Lietzau, Robert, Winona 
Lindseth, Rich, Winona 
Lingenfelter, Rodney J., Bloomington 
Littlejohn, Ed, Winona 
Livingston, Louise, Winona 
Locks, Joyce, Winona 
Lodgaard, Bruce, St. Paul 
Lovett, Jean E., Winona 
Luiken, Don, Winona 
Lund, Russell D., Galesville, WI 
Lundak, Dave, Winona 
Lundberg, Nancy Jane, St. Paul 
Lyons·, Bob & Ann, Rochester 
MacDonald, Gary, Winona 
Madsen, James, Verndale 
Malone, Jim D., Wabasha 
Maly, Hank, Winona 
Marston, Dwight, Winona 
Martin, Bruce & Kay, Boscobel, WI 
Mathison, Richard J., St. Charles 
Matti, Doug, Hayfield 
Maussner, Spencer, Cherry Hill, NJ 
Maze, Art R., Milwaukee, WI 
McDonald, James & Margaret, 
Inver Grove Hts. 
McDonough, Robert L., Hastings 
McNary, Wiiiiam & Christine, 
Colorado Springs, CO 
Meimbresse, Robert L., Stratford, NJ 
Mertes, Dave, Winona 
Middendorf, Jeff W., New Albin, IA 
Middleton, Ernest, Waterloo, IA 
Mlkilsh, Jolyn C., Canton 
Miibrandt, Tenold, Dubuque, IA 
Miiier, Timothy, Mound 
Mims, Mona, Harlan, IA 
Miner, James G., Galesville, WI 
Mod/eslcl, John F., Cumberland, WI 
Moen, Ron, Caledonia 
Mogren, Ken, Winona 
Moonen, Gary, Waconia 
Moore, Kathy, Waterloo, IA 
Moravec, Marge, Winona 
Moyer, Joan Rita, St. Paul 
Mullen, Biii & Sue Ann, Winona 
Muras, Sieve J., Plymouth 
Mu«ay, Dennis, Randolph 
Nash, Wayne M., Ouray, CO 
Nauman, Jerry, Winona 
Nelson, Richard J., Houston 
Nemes, John, Winona 
Nesbitt, Leon, Winona 
Norton, Kelly, Wilmette, IL 
Nysled, Elizabeth, Green Bay, WI 
O'Brien, James A., Rochester 
O'Brien, John A., Wale,.liel, NY 
O'Connell, Bud, Rochester 
Olson, Fred & Sandy M., Winona 
Olson, Larry D., Solon, IA 
Olson, Stan C., LeRoy 
Olson, Vicki (Mrs. Robert L), Trimont 
Olson, Wayne G., Greendale, WI 
Owens, William A., Athens, GA 
Palmer, Lyelle, Winona 
Parker, Jon, Plymouth 
Parker, Robert F., Winthrop 
Patterson, Mark D., Minn. City 
Paul, Joyce (Mrs. Wiiiiam H.), Richfield 
Paul, Lee L., Auburndale, WI 
Peplinski, Jack & Marcee, Onalaska, WI 
Perkins, Douglas S., Tampa, FL 
Peterson, Merle J., Rochesfer 
Phipps, Rodney, Omaha, NE 
Poock, Harold & Sandra, Almond, WI 
Popov;ch, Helen, Winona 
Poller, Donald L., Akron, OH 
Poller, Wilford, West Bend, WI 
Protsman, Steve, K I Sawyer AFB, Ml 
Puetz, Robert C., Thiel Ri•er Falls 
Quinn, Cindy Jane, Minneapolis 
Quist, John C., Red Wing 
Radechel, Charles, Clarion, IA 
Rader, Jack & Judy, Winona 
Ramstad, Jerome, Rochester 
Raymond, William B., Orlando, FL 
Retrum, Judy Karine, Evansville 
Richardson, Rudy (Mrs. Lyle D.), Elgin 
Ries, Karen J., Gteen Bay, WI 
Riesgraf, Dennis C., Hibbing 
Riles, James R., Spring Valley 
Rinn, Diane D., Winona 
Rislove, Dave, Winona 
Rlslove, Ph/I K., Topeka, KS 
Rocco, Frank, Winona 
Roepke, Roger L., Cokato 
Roraff, Sandra R., Winona 
Rose, Mike F., Chippewa Falls, WI 
Rosenau, Dave, North Mankato 
Ross, Jell P., Sherburn 
Roth, Thomas & Maureen, Berkeley,IL 
Ryan, Terry, Beaver Dam, WI 
Rydman, Ralph H., Modesto, CA 
Sabalka, Michael, McHenry, IL 
Scanlan, Luverne, Fountain City, WI 
Scearce, Richard & JoAnn, Dayton, OH 
Schlesser, Al, Valparaiso, IN 
Schmalfeldt, Tom, Racine, WI 
Schmidt, Leisa, Barrington, IL 
Schreiner, Earl, Tiffin, OH 
Schreiner, Orland, Tiffin, OH 
Schroeder, Ron A., Winona 
Schultz, Gene A., Winona 
Schull, Barbara J., Nucla, CO 
Senrick, Larry, SI. Paul 
Serdar, Joe f:., Palatine, IL 
Sieben, Harry, Hastings 
Siemers, Curt B., Winona 
Siii, Janet, Winona 
Simon, Curtis G., Minneapolis 
Simons, Lois A., Winona 
Simpkins, David & Allee, Lindwood, IL 
Simpson, George, Rochester 
Sines, Jerry A., Viroqua, WI 
Sir, Paul J., Eagan 
Skaden, Richard D., Winona 
Skolte, Joleen Rae, North Mankato 
Smith, David L., Osceola, WI 
Mississippi 
[ ~ueen of Winona 
102 Johnson St. • 452-2677 
- Open Tuesday-Saturday -
FEATURING THE BEST 
IN 
LIVE ENTERTAINMENT 
IN 
THE TRI-STATE AREA 
Music Tuesday thru Saturday 
Smith, Mark & Gayle H., Blaine 
Smith, Myron E., Winona 
Smith, Richard C., Sterling Juncti on, MA 
Smith, Richard Ill., Austin, TX 
Smith Robert L., Pine Island 
Soenksen, Jerry, Baraboo, WI 
Solem, Cathy L., Cochrane, WI 
Sontag, Patricia J., Minneapolis 
Speltz, Monica, Minn. City 
Spence, Lynn Marie, New Richmond, WI 
Sprangers, Scott C., Janesville, WI 
Staley, Tom, Piqua, OH 
Starte, Robert, Caledonia 
Steckel, Everett J., Fountain City, WI 
Sle/lpllug, Ken, Whltehall, WI 
Standahl, Nancy S., Durand, WI 
Sternal, Tom & Ann, Winona 
Stouffer, Robert & Cheryl E., Bettendorf, IA 
Stout, James, Pipestone 
Stover, Dave, Charles City, IA 
Stover, Tom R., Sturgeon Bay, WI 
Strelow, Verona, Elroy, WI 
Strommer, John, Laker/II• 
Stumpff, Donald,Norway, IA 
Suneson, Terry C., Woodbury 
Svennlngson, Allen R., Fairbanks, AK 
Swot•, Andrew, Rapid City, SD 
Syverson, Darryl, Strawberry Point, IA 
Tanner, Dennis & Linda, Winona 
Tashima, George, Blooming Prairie 
Thaldort, Brian, Lake Geneva, WI 
Thaldort, Tom J., Prior Lake 
Thelsmann, Tom A., Rochester 
Thomas, o,.11/e Ill., Annapolis, MD 
Thomas, Virginia, Hastings 
Thompson, Susan, Racine, WI 
Todd, Keith, Plainview 
Toscano, Dianna, Ventura, CA 
Traxler, L•••rn• A., Pine Island 
Tschumper, De/win J., Winona 
Tusl, Rollie J., Winona 
Ullrich, James Ill., Waukesha, WI 
Ulrick, Sandra D., Burn .. llle 
Urness, Ray, Wlnon• 
Usgaard, D .. ls, Barron, WI 
Usgaard, Jerome R., Bloomington, WI 
Verchote, Robert J., Duluth 
Vlnar, Jim, Siii/waier 
Vogel, Sally (Mrs. John C.), Reno, NV 
Vogeler, Susan Kew, Brighton, IA 
Vogl, Terry E., Clinton, IA 
Voorhees, Joseph V., La Canada, CA 
Wachs, John T., Gulfport, MS 
Walker, Serb, Winona 
Walker, John, Newport 
Walker, Robert A., Clinton, IA 
Walski, Henry, Collage Gro••· WI 
Webb, Tim, Tomah, WI 
Weber, Glenn A., SI. Charles 
Weisbrod, Charles J., Rochester 
Welch, James, Bayville, NJ 
Williams, Chuck, Winona 
Willson, Dan L., Winona 
Woggon, Bob, Onalaska, WI 
Wood, Linda, Winona 
Wunderlich, Tom, Winona 
Yantes, Raymond J., SI. Paul 
Yearneau, Peter, Prior Lake 
Yohe, Spencer, Hancock 
Youngblom, James J., SI. Paul 
Zane, Charles, Minn. City 
Zellmer, Bruce A., Hudson, WI 
Zimmer, Merlin E., Oneida, WI 
102 Johnson St • 452-2328 
Serving Char-broiled Food and 
Deli Sandwiches Monday-Saturday 
MONDAYS Buy a 40 oz. mug 
MUG NIGHT and it 's yours ! Plus peanuts - popcorn 
daily 
YOUR FAVORITE 
WINES· BEERS · LIQUORS 
FRIDAYS All you can eat 
FISH SPECIAL pU; . cXlle slaw • toast . fries 
Try us... We could be 
your only Nasty Habit 
Todays Chevrolet 
Style: Eurosport 
Price: All-American 
New Celebrity Eurosport 
Premise: Take one of our most advanced front-wheel-
drive designs and mold it into a crisp, European-
styled road machine. Result: Our new Celebrity 
Eurosport Package-F41 Sport Suspension, 14-inch 
all·~~*4-belted radials on Rally wheels, 
fast-ratio power steering, sport steering wheel, 
special blackout detailing-all standard. Plus 
optional bucket seats, aluminum wheels and 
sticky Eagle GT's shown. All waiting to put you behind 
the wheel of one of the most sophisticated examples 
of Eurotech ever to set tire to pavement. And all at a 
price that is affordably Chevrolet-taking charge. 
CHEVROLET 
· takjng charge 
